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SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1. Simpulan  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada ibu rumah tangga di empat majelis 
taklim di Kecamatan Sukasari,, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan fakta lapangan, pendapatan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga 
muslim di Kecamatan Sukasari mayoritas rata-rata terdapat pada kisaran 1-10 juta 
rupiah. Terlihat hubungan yang sangat erat antara pendapatan dan pengeluaran 
konsumsi. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula pengeluaran 
konsumsi seseorang atau keluarga. Tingkat religiusitas secara keseluruhan pada ibu 
rumah tangga di Majelis Taklim Kecamatan Sukasari terdapat pada kategori sedang, 
dari skor keseluruhan item pertanyaan, skor paling tinggi terdapat pada item 
pertanyaan mengenai kepatuhan dalam membayar zakat fitrah, sementara skor 
terendah terdapat pada item pertanyaan mengenai kegiatan membaca buku agama.  
2. Pendapatan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran 
konsumsi rumah tangga. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian di mana 
pendapatan akan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat. 
Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan meningkatnya pendapatan maka akan 
meningkatkan pula jumlah konsumsi seseorang, hal ini karena manusia secara naluri 
akan berusaha meningkatkan jumlah konsumsinya pada saat pendapatan naik. 
3. Tingkat religiusitas signifikan memoderasi secara negatif pengaruh pendapatan 
terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga karena tingkat religiusitas tersebut 
akan sangat mempengaruhi keputusan keuangan yang akan diambil. Jadi, semakin 
tinggi tingkat religiusitas seseorang maka semakin rendah pengeluaran konsumsinya. 
Hal ini disebabkan religiusitas akan menekan sifat konsumtif manusia sehingga 
seseorang akan lebih berprilaku ekonomi yang sehat dan tidak boros, jauh dari 
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5.2. Implikasi  
Implikasi hasil penelitian ini adalah bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga 
muslim akan dipengaruhi oleh pendapatan dan tingkat religiusitas, dengan meningkatnya 
pendapatan maka akan meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga seseorang, 
kemudian religiusitas akan memoderasi secara negatif pengaruh pendapatan terhadap 
pengeluaran konsumsi rumah tangga. 
5.3. Rekomendasi  
Adapun rekomendasi kepada beberapa pihak yang dapat dijadikan rujukan dalam 
penelitian ini, antara lain: 
1. Menambah variabel lain selain pendapatan dan religiusitas untuk lebih mengetahui 
secara kompleks faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi 
seseorang. 
2. Menambah responden menjadi responden dengan tingkat religiusitas sedang dan 
rendah agar menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
